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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat allah SWT. Yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif LVII Mahasiswa UAD di 
Masjid Nurul Huda RW 01 Pingit, Bumijo, Jetis, DIY. 
 Penyusunan dan penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, 
dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima 
kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta, yang telah 
memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan KKN di 
Wilayah Kecamatan Jetis, DIY. 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto, Selaku  Pimpinan Daerah Muhamadiyah 
(PDM) kota Yogyakarta, yang  telah  memberi kesempatan dan membantu 
penyusun dalam melakukan KKN Alternatif LVII di kecamatan Jetis. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi 
mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN 
Alternatif LVII. 
4. Bapak Drs. Ananto Wibowo selaku Camat Jetis beserta jajaran yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan KKN di kampung 
Pingit RW 01, kelurahan Bumijo, Jetis, kota Yogyakarta, DIY. 
5. Bapak  Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku kepala LPM yang telah membantu 
dalam persiapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Alternatif 57 UAD. 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum., selaku Kepala Pusat KKN, yang 
telah membantu dan membimbing peyusun dalam persiapan, pelaksanaan dan 
pasca pelaksanaan KKN Alternatif periode LVII. 
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7. Ibu Isana Arum Primasari, M. T., selaku Task Force KKN Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah membantu dan membimbing penyusun dalam persiapan, 
pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Alternatif periode LVII. 
8. Bapak Syatri Aulia Yakub selaku ketua PCM yang telah memberi kesempatan 
dan membantu dalam proses pelaksanaan KKN Alternatif periode LVII. 
9. Bapak Darsono Yoyok selaku Ketua PRM dan Ta’mir Masjid yang telah 
memberi kesempatan dan membantu dalam proses pelaksanaan KKN 
Alternatif periode LVII. 
10. Ibu Surati Rini Widarti, SIP, M.Ec. Dev., selaku Lurah Bumijo, yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu penyusun dalam melaksanakan KKN 
Alternatif periode LVII UAD di kampung Pingit RW 01, kelurahan Bumijo, 
kecamatan Jetis, kota Yogyakarta, DIY. 
11. Bapak Yudhistira selaku Ketua RW 01, yang telah membantu dan mendukung 
penyusun dalam melaksanakan program maupun kegiatan KKN di kampung 
Pingit RW 01, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, kota Yogyakarta, DIY. 
12. Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN, 
yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan 
motivasi, sehingga penyusun mampu melaksanakan KKN dan menyelesaikan 
laporan ini.   
13. Pemuda-pemudi dan seluruh warga Pingit  RW 01, Bumijo, Jetis yang telah 
membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKN.  
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